operette 3 felvonásban - írták Brammer Gyula és Grünwald Alfréd - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Lehár Ferencz by unknown
YÁEOSI
Ie3--A_za-^TÓ: M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 187. Telefon szám 545. B )  bérlet 34. sz.
Debreczen, 1914 január 31-én, szombaton:
r
Operette 3 felvonásban. írták  : Brammer Gyula és Grünwald Alfréd. Fordította : Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferencz.
Pablo de Cavaletti, vicomt — — — — 
Elvira, a felesége — — — — — —
Don Gil di Tennorio — — — — —
Columbus de Serrantis, marki — — —
Carmen, a leánya — — — — — —
S z e m é l y e k : :
Oláh Gyula ff Kartrewszki Szergiusz — — — — — Kassay Károly






Manolita — — -
Mara — — — •
Fiorella — — •
Diego de Paddilla — — — — — — Madas István f  Pepita — — •
Mind a 3 felvonás San-Sebastian spanyol fürdőhelyen történik. A második felvonás nehány nappal az első után, a III. nehány nappal*
a Il-ik után, manapság.
D’ Estrada báró, a jacht-clubb elnöke — Vándory Géza 
Ernesto de la Rosa — — — — — Kormos Ferenc
Ardai Árpád 
R. Utassi Bella 
Mucsy Anna 
Payer Margit 
M. Balogh Leontin 
Jávor Gizi
T T n  yT '  1— .  Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
c i/J Í . • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V III—XII. sor 2 K  60 f. Támlásszék X lII-X V II.so r 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fülér. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egyesület nyugdíj intézetét
ZElőacLás IcezcLete 7% órakor.
NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
— — — — — — — — — . i ■ i.— —  i ------------------------------------------
á  BÉELET MÁSODIK RÉSZLETÉT, akik meg:nem fizettek be,felkéretnek, hogy 
est rendezni szíveskedjenek.
Befizetések a színházi irodában esz közölhetők.
Holnap, 1914 február 1x0 l-Oxx9 vasárnap:
Folyó szám 188. 2 Kis bérlet 19. sz.
Este órai kezdettel R E N D E S  hely árakkal:
r rD. u. 3 órakor M É R S É K E L T  helyárakkal:
S U L A M I T H .  K É T  A R V A
Keleti opera. Romantikus dráma 7 képben.
iMSEzfü -KL J F B H 8 . J E ] W  ^  e l ő a d n i !
ESTE FÉL 8 ÖRAI KEZDETTEL R EN D ES  HELYABAKKAL :D. U. 3 ÖRAI KEZDETTEL M É R S É K E L T  HELYÁRAKKAL:
Z o z i k i r á l y .
Operette.
T Ö K É L E T E S  ASSZONY.
Operette.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
